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HABERLER
... 1962 ■ YILI EMİLY DEAN MÜKÂFATI VEKİLDİ
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü son sınıf öğrencilerine, 
hazırladıkları, mezuniyet tezinden dolayı verilmekte olan Emily Dean Mükâfatı, 1 Hazi­
ran 1962 Cuma .günü saat 15.00 de Fakülte’ııin Camlı Salon'unda yapılan sâde bir. tö­
renle . verilmiştir.
İlk ' elemesi _ Kürsü .öğretim üye .ve yardımcılarınca yapılan tezler, Kütüphanecilik 
Kürsü . profesörü .adına Uzman Miss Nance O’Neall, Fakülte Dekanı adına Kütüpha­
necilik ' ' Kürsüsü asistanlarından özer Soysal, Amerikan Kütüphanesi Müdürü M’ss. 
Anne M. ' Davis, Amerika'da ihtisas ve tahsil görmüş kütüphaneciler olarak Hacettepe 
Tıp Merkezi Kütüphanesi Müdürü İlhan Kum ve Ankara Amerikan Kütüphanesi Müdü­
rü Esin ■ Ataman’dan mürekkop olan jüri .tarafından incelenmiş ve 1961 -1962 öğretim 
yılı. . Sonunda verilen mezuniyet ' tezleri arasından yalnız biri mükâfata lâyık görülmüştür.
Jürinin mükâfata değer gördüğü tez, Lâm'ia Acar’ın hazırladığı «IIT. AHMED 
KÜTÜPHANESİ ve VAKFİYESİ» adlı çalışmadır.
Jüri, . ' derece alacak değerde başka tez bulamadığı için, derecelendirmediği bu te­
zin ' sahibine, birincilik mükâfatını kazananlara verilen miktarda ödül verilmesini ka­
rarlaştırmıştır.
Mükâfat verme törenine Bölüm öğretim 'kadrosu ve öğrencileri ile jüri üyeleri ve 
bazı ’Ankara Kütüphanecileri katılmışlardır. Mükâfat, Kürsü 'Profesör Vekili Doçent 
Dr. Osman Ersoy tarafından Lâmia Acara verilmiş ve başarılarının devamı temenni 
edilmiştir.
Töreni müteakip misafirler hazırlanan büfede ağırlaıımışlardır.
FİKRİ ONGAN AMERİKA’DAN DÖNDÜ
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü adına Kütüphanecilik 
ihtisası yapmak üzere Amerika’ya gönderilmiş bulunan Millî Kütüphane bibliyografla­
rından Fikri Ongan, 1 Haziran 1962 tarihinde yurdumuza dönmüştür.
İkibuçuk yıla yakın bir süre Amerika’da kalan ve New York’ta Columbia Üniver­
sitesinin Kütüphanecilik Fakültesinde verilen derslere devam eden Fikri Ongan’m Öğ­
retmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosunda 
görevlendi rileceği öğrenilmişti r.
T.KD. ANKARA ŞUBESİ GENEL KURULU TOPLANDI
Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Birinci Genel Kurulu, 6 Haziran 
1962 Ça.rşamba günü saat 17.30 da Millî Kütüphane salonunda toplanmıştır.
Genel Kurul Başkanlığına Ruşen Alayltoğlu, Başkanvekilliğine Abdülkadir Salgır, 
Yazmanlıklara da Kemal Kamer Özgör ve Benal Actr’tn seçilmelerinden sonra Yöne­
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tim ve Denetleme Kurullarının raporları ayrı ayrı okunmuş, bilâhare ■- @bap ' . Naatni 
Coşkunlar söz alarak Derneğin yeni veçhesiyle giriştiği çalışmaları ve '• Yönetim • Kuru* 
lulnu - takdir eden bir konuşma yapmıştır. Başkan, başka söz isteyen - - bulunmadığı -için 
Yönetim Kurulunun ibrası hususunu oya koymuş - ve Yönetim - Kurulu - oybirliği ' ile' - ibra 
edilmiştir.
Daha sonra seçimlere geçilmiş, Yönetim ■ ve Denetleme Kurulları ile ■ Haysiyet ■ Di­
vanı ve Kurultay ■ temsilcilikleri için ayrı ayrı yapılan seçimlere . ait sonuçlar . Osman 
Ersoy, -özden - Demirsalan ve Aydın Kurandan ■ müteşekkil bir - ■ tasnif . ■ kurulunca- ' ■ tesbit 
edilmiş ve . -Başkanlık divanınca açıklanmıştır.
Oyların tasnifi sırasında gündemin dilekler bölümüne - geçilmiş, - Dr. Berin - Yurdte» 
doğ, Necati Zahal, özer Soysal, Sevgi Kendirli ve -Doç. Dr. Osman Ersoy - tarafından 
çeşitli dilek ve temennilerde - bulunulmuştur.
Seçimlerin sonucunda açıklanan şube organları, şu , üyelerden meydana geilnişşiır":
Yönetim Kurulu aslî üyeleri: Berin Yurdadoğ (29 oy), - Pervan -Eralp (20 oy), -
Soysal (18 oy), - İnci Halman (16 oy) ve Savgi Kendirli (13 oy). ■
Yönetim Kurulu yedek üyeleri: İhsan (Songül) Arikan (13 , , oy), - Adil - - Artukoğht 
(ö oy) ve - - Benal Acur (9 oy).
Denetleme Kurulu aslî üyeleri: Danyai Sertoğiu (26 oy), Kadriye - Oktay - -(21 - oy) 
ve Aydın Kuran (11 -oy).
Denetleme Kurulu yedek üyeleri: Necdet Ok (15 oy), özden - -DemBrasalan - (11 oy).
Haysiyet Divanı - aslî . -üyeleı-i: Dr. -Müjgân -Ombur (31 oy), Zekeriya-Erdal -(28 oy), 
ve Nedâ A-tasağun (23 oy). -
Haysiyet Divanı yedek üyeleri:--Melih .-Ege (10 oy),-Şahap Nazmi (8- oy)-
Kurultay - temsilcileri: - özey Soysal -(23 oy), - lir. Berta Yurdadoğ - (22 oy) ve - NecMİ
Zahal - (15 oy)- " ’
Bu Genel Kurul toplantısında - T.K.D. Ankara Şubesi Yönetim- ■.•Kuruluna - Jeçilen 
üyeler şu şekilde işbölümü yapmışlardır :
Başkan : - Dr. - Berin - U. Yurdadoğ - (DT-CME. Kütüphanecilik , - - - Kürsüsü - asistanı) 
Yazman: PerrtaıEralp (M-T.A. - - Enstitüsü - Mütercimi)
Sayman : İnci Hatatan (İmar ve İskân Bakanlığı Kütüphanecisi)
Üye : Sevgi Kendirli - (Hacettepe Çocuk _Haştahanesi Kütüphanecilerinden) 
Üye : özer - Soysal (D.T.CtF, Kütüphanecilik Kürsüsü .asistanı).
BAZI - - «GENEL» --KÜTÜPHANELERİN -ADLARI ' - ¥E - - GÖREVLERİ
VTT. Millî Eğitim Şûrasınca kütüphanelerle ilgili olarak verilen kararların - tatbi­
katına bazı kütüphanelerin Unvanlarının değiştirilmesi suretiyle başlanmıştır.
Şûraca kabul - edilen «Kütüphaneler- Komitesi Raporu» na göre - İmkân. - ve - şartların 
müsait bulunduğu bölgelerde il ve halk kütüphanelerinin kurulması - gerekmektedir. 
Bundan başka, - Bayezt. Genel Kütüphanesinin devlet kütüphanesi, İstanbul - -Süleyma- 
niye ' Genel Kütüphanesinin de İstanbul Yazmalar - Merkezi - haline - getirilmesi - -Şûraca 
kabul edilen hususlar arasındadır.
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" Kütüphaneler Genel - Müdürlüğü --Şûra - kararlarını - tatbik etmek üzere - faaliyete 
geçmiş, - bu - konudaki bir- -teklifi - Millî - Eğitim Bakanlığına sunmuştur- Bakanlıkça 21. Ha­
ziran 1962 - - de - onaylanan bu - teklife göre - şimdiye - - - kadar «genel - kütüphane» olarak 
adlandırila^Et^kütüphanelerin - yeni - adları ve - alacakları - şekil şöyleçe tesbit edilmiştir:
1. — İstanbul Bayezit. Genel Kütüphanesinin adı -«İstanbul Bayezit Devlet Kütüp­
hanesi» - olarak -değiştirilmiş - olup - -bu kütüphane --.«nazarî - . ve tatbikî ilimlerde ve özel­
likle - humanizma alanında halkın, resmî ve hususî kurumlarm her türlü araştırmala­
rını ' mümkün kılacak Türkçe ve yabancı dillerdeki lüzumlu eserleri toplayarak' umu­
mun istifadesine -sunmak» görevi ile yeniden teşkilâtlanacaktır.
2. -■— İstanbul - Süleymaniye - -Genel ' Kütüphanesine -bundan böyle «İstanbul Süleyuııa-
niye- Kütüphanesi» - denilecek -ve «İstanbul Yazmalar ' -Merkezi haline» getirilen bu kü­
tüphaneye İstanbul kütüphaaeleriadea Ayasofya, Köprülü, Nuruosmaniye, Atifefend; 
ve Ragıppaşa kütüphaneler’ bağlı olacaktır. -Süleymaniye kütüphanesi, yeni durumu 
ile ' İslâm kültürü ile ilgili -yaytml’art bünyesinde ' -toplamak; kütüphanenin
ve - .-bağlı kütüphanelerin .. yazma koleksiyonlarının, özelliklerine göre, kataloglarını yap­
mak ve yayımlamak; Üniversite, Müze ve Belediye -kütüphaneleri - dahil. Istanbul kü­
tüphaneleri yazma koleksiyonlarının toplu katalogunu yapmak; İstanbul -dışındaki kü­
tüphanelerimizde' -bulunan yazma koleksiyonlarının toplu katalogunu hazırlamak; bu 
arşivden ilim âleminin istifadesini sağlamak; yazma koleksiyonlarından iitifaden’ıı - 
devamını sağlamak üzre koruyucu ve kurraiKı - tedbirleri almak ve gerekli tesisleri 
kurmak» görevini yüklenmektedir. .
3. — İstanbul'daki Fatih Millet Kütüphanesi «İstanbul İl Halk Kütüphanesi» - adı­
nı ve halini almakta, ÜS'rüdar Genel Kütüphanesi, Murad Molla Kütüphanesi, -Hüsrev- 
paşa Kütüphanesi - ve - - Taşlılarla Halk İare Servisi- «halk kütüphanesi» ünyam ile bu 
kütüphaneye bağlanmaktadır.
Bundan başka, Amasya - Bayezit, Ankara - Genel, Aydın Genel, Balıkesir Vatan, 
Bursa Genel, Çorum -Genel, İzmir Genel, Konya Genel, Niğde Sungurbey, İçel-Mersin 
Genel, Erzurum Genel, ' Kars Genel,*- Sakarya-Adapazarı Genel, Trabzon Genel, Manisa 
Genel ve Kütahya Valıitpaşa kütüphaneleri de bu illeri «İl Halk Kütüphanesi» - olarak 
yeniden . teşkilâtlanacaklardır. Bina ve teşkilât bakımından - . gelişecek ' olan- diğer- - - iller kü­
tüphaneleri de peyderpey «İl Halk -Kütüphanesi» statüsüne gireceklerdir.. Bu . ktitüpha- 
haneleri de -peyderpey «İl Halk Kütüphanesi» - statüsüne gireceklerdir. Bu kütüpha­
neler, «ilin kültürel, sosyal - ve ' ekonomik- ihtiyaçlarına - göre Türkçe ve yabancı dillerde­
ki kitap ve kütüphane materyalini' sağlamak, ' ' ilinde -basılan lüzumlu eserlerle periyo­
dikler ve il hakkında yayımlanan kitaplarla yazı . ve makaleleri toplamak- ve böylelik­
le koleksiyonlarını geliştirmek; göze, kulağa . hitap edeıı çeşitli eğitici .ve öğretici araç 
ve -gereçlerle halka faydalı olmak, ilinde bulunan- üniversite yüksek akıl ve diğer 
kurumlar kütüphaneleri ve halk- eğitim merkezleri ile işbirliği sağlamak: ilinin kitap, 
periyodik, mikrofilm, fotokopi ve benzeri materyallerle ilgili okuyucu isteklerini ve 
iare taleplerini karşılayıcı -tedbirleri almakla» ' görevli olacaklardır. İl ' halk ' kütüpha­
neleri, -kendi illerine bağlı ilçelerde de birer «İlçe Halk Kütüphanesi» kurmak ve bun­
ları teşkilâtlandırmak zorundadırlar,
DTC.F. KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ HAZİRAN 1962 MEZUNLARI
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Bitirme sınavları Ha­
ziran .1962 tarihinde sona ermiş olup aşağıda adları yazılı öğrencilerin mezun olduk­
ları öğrenilmiştir ;
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Lâmia ' ACAR
Nail' - BOZKURT
- Müh S in ' ' - CE LLEk 
Pişman . ÇUHADAR 
E>rgun ' DİNÇER
İnci - - EKEMEN -
Sevinç . KARAMAN 
Mehmet KÖKDEMİK 
Güngör MENGÜÇ ■ 
Sadan ' ME'YANCI " 
Avni OKSAY
Engin - -ONGAN - .' ' . ■- .
Bu . 18 öğrenciden .. 4 ü ' askerî öğrenci . olup . ordu 
olan - öğreacilıria 7 ' si . kız, .11 i erkektir..
Arka - ÖZTÜRK ;
, Adım- SEVİMDİ '
-" Altan" "(Öner- SÜŞEİ- ..
Hıtyai- 'TEZEL
Ertan TİMUÇİN
.... - .. Aytrtül - ULUER ' '
saflarına katılmışlardır. Mezun
M'İSS NANCE O’NEALL YURDUMUZDAN AYRILDI
Fulbright ' anlaşması gereğince bir öğretim yılı için - yurdumuza gelen ve D.T,.C.F. 
Kütüphanecilik Kürsüsü’nde - uznun olarak görev ' alan - Miss Nance O’Neal 18 Haziran 
1962 - tarihinde otomobille Ankfii'a’dan - ayrılmıştır. Miss - O’Neall, otomobili ile Edirne 
gümrüğünden hududumuzu- -geçerek - yurdumuzdan ' ayrılacak ve Avrupa memleketlerinde 
yapacağı kısa bir geziden- sonra - Amerik<a’duki görevi başına dönecektir.
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ 
KÜTÜPHANECİLİK ELKİTAPLARİ YAYIMLIYOR
UNESCO Türkiye Millî Komitesi, UNESCO Merkezi . tarafından tanınmış otorite­
lere hazırlattırılıp yayımlanmış olan Kütüphanecilik el kitaplarını - Tiirkçeye . çevirte- 
Kütüphanecilik .-Kürsüsü’ade uzman -olarak görev -alan Miss Nance -O’Neal - 18 Haziran . 
rek yayımlamaya başlamıştı'- Serinin ilk kitabı, Behire Abacıoğhı'nuıı - çevirdiği- . «Yetiş­
kinlerin Eğitiminde Halk Kütüphaneleri» adlı eser yayımlanmıştır,- İkiııci kitap, yine 
Behire AbacTOğlu tarafından çevrilmiş - - olup «İlkokul Kütüphaneler;» adım taşımakta- 
dıır. Üçüncü eser ' olan «Halk Kütüphaneleri Yayma - Faaliyetleri» ııi ise - Dr. - Berin U 
Yıırdadoğ dilimize çevirmiştir.. .
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU VII - GENEL 
KURULU 2 NCİ - DÖNEM- - TOPLA^T^SI
Türk Kütüphaneciler Detmeğ.i’niıı- üyeleri arasında - bulunduğu- UNESCO Türkiye 
Millî ' 'Komisyonu- VTT. - Genel -Kurulu’nun 2 .imi devre - toplantısı - tarUıleri ara.cında - ' An­
kara’da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi - - Hamit -salonunda' yapılamıştır. '
Millî Komisyon -Başkam ve Millî - - Eğitim Bakam - Hilmi ncesulu’nun konuşması ile 
açtlaa toplantıda, UNıESCO’nun çalışma konuları içine -giren ' çeşitli meseleler. görüşül­
müş ve karara bağlanmıştır. .
UNESCO Millî Komisyonunun. toplantısında - - derneğimizi. -Genel Sayman- -, NeciiwdAin 
Sefercioğlu - temsil etmiştir. . Komisyon - toplantılarına - katılan diğer -Kütüphaneciler, Kü­
tüphaneler Genel -Müdürü' Aziz -Benker, Millî Kütüphane Müdürü' Adnan ötülün ve Millî- 
Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Baş uzmanı -Behire Abacıoğlu’dur.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AÇTIĞI - KÜTÜPHANECİLİK KURSU
Millî -Eğitim Bakanlığı Öğretmeni- İşbaşında Yetiştirme Bürosunca düzenlenen 
kurslardan biri olarak - açılan Kütüphanecilik -Kursu ' 16 - Temmuz - 1963 tarihinde başla­
yıp 16 Ağustos 1968 'de' bitmek üzeıe bir ay devam ıimi■şttr.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Halk ve Çocuk Kütüphaneleri . Bölümü şefi Medî* 
ha Yurttabir’in Kurs Müdürü olarak ' yönettiği . ' bu kursa 2ö . 'halk . ve 30 Çocuk kütüp­
hanecisi 'katıhıııştir. .
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İzmir Kız Lisesinde -yupılaa kurs çalışmaları sırasında İzmir Atatürk Kütüphanesi 
M-üdürü Ruhi Mutlu ve İzmir Karşıyaka - Çocuk- Kütüphanesi Öğretmen-Kütüphanecisl 
Ahmet' Baysal öğretmen olarak, Doç. Dr. Osman Ersoy, Osman Bener, Sabri Kolçak 
ve Ahmet Dönmez - de kaynak şahıs olarak -dersler ve konferanslar vermişlerdir.
D.T-C.F. KÜTÜPHANECİLİK KÜRSÜSÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GEZİSİ
Dil 've Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü Doçenti -Dr. Osman Er­
soy ile Asistan Özer -Soysal -ve Asistan Necmeddin ' Ufercioğlu, Orta Anadolu Kütüp­
hanelerini incelemek üzere, 14 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam eden bir inceleme ge­
zisi yapmışlardır-
Heyet önce Konya ilinde incelemeler yapmış ve Konya merkezinde Konya Genel 
Kütüphanesiyle bu kütüphaneye bağlı merkez çarşı Vali İzzettin Bey, Garajlar, Me­
ram ve Sille Bucağı Halk İare -Servislerini, Merkez Çocuk Kütüphanesini, Yuşufağa 
Yazma Eserler Bölümünü, Bölgle Cilt atölyesini ve Konya Kız İlköğretmen okulu kü­
tüphanesini Karamua’da, Karaman Genel Kütüphanesi ile bu kütüphanenin Halk İdare 
Servisini ziyaret etmiştir.
Buradan Niğdeye. geçen Doç. Dr. Osman Ersoy ye asistanları', bu 'ildeki inceleme­
lerini şu kütüphanelerde yapmıştır :
Niğde Merkez -ilçesinde Suııgurbey -Genel Kütüphanesi ile bu. kütüphaneye bağlı 
Çocuk Bölümü. - Merkez, Fertek kasabası, Gümüşler Kasabası, Gölcük Bucağı ve .Kit­
reli Kalabası Halk İare Seıvisleri ile Çiftlik Bucağı Halk İare ve -Gezici Kütüphane 
.Servisi ve Niğde Lisesi Kütüphanesi.
Bor ilçesinde Halil Nuri -Bey Genel Kütüphanesi ile bu kütüphanenin Halk iare 
servisi ve Kemerhisar Halk İare Servisi.
Ulukışla ilçesinde İlçe Genel Kütüphanesi ile Çiftehaıı Kaplıcaları Halk İare Ser­
visi-
Aksaray ilçesinde, İlçe Genel Kütüphanesi ile bu kütüphanenin halk iare SeMss; 
Taşpınar Bucağı Halk İare Kütüphanesi.
Gezi heyeti Niğde’deki incelemelerini bitirdikten sonra Nevşehir’e gitmiş ve bu* 
vadaki incelemelerini su kütüphanelere hasretmiştir.
Nevşehir’de: 'Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi ve hu kütüphanenin halk iare 
Sh-viss; Nar -kasabası Halk İare Kütüphanesi.
Ürgüp’te: Tahsinağa Genel Kütüphanesi ve Halk İare Servisi; Karain, Karaca- 
öreıı ve- Çökek köyleri halk iare ve gezici kütüphane servisleri; Orta hisar Bucağı Hü­
seyin Galip - Efendi Kütüphanesi ve bu kütüphanenin -halk iare ve gezici kütüphane 
servisleri.
Doç. Dr. Osman Ersoy, özer Soysal ve Necmeddin -Sefercioğlu, gezi ve incelemele­
rinin sonuçlarım gösterir bir rapor hazırlayarak D.T.C.F. Dekanlığına vermişlerdi’..
TÜRK KÜKÜPHANECİLER DERNEĞİ ADANA SÜRESİ KURıüLDU
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Derneğin Adana Şu­
besini açmak üzme müracaat eden 6 kişilik bir heyetin mür.ucauimı 12 Eylül ' 1962 - gün­
lü toplantısında incelemiş ve bu arkadaşlarımıza şube açmak üzere yetki vermiştir,
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Türk . Kütüphaneciler .Derneği . Adana Şubesinin - kurucuları . şualar■dııi -. - - - . .... ..
Gönül - Yalaz "Adana- Türk - Amerikan Kütüphanesi Müdürü) .
Sümer - Gürpınar- .(Tuslog Kütüphanesi. - Memuru) .
Semih Uygur - .(Çiftçi) • . . . . ......... . .. ..
Çetin Remzi Yüreğir (Yeni Adana. Gazetesi- Sahibi) ................
Çoban Yurtçu - "Kâzım . Karabekir . İlkokulu öğretmeni)
Muhittin Gedikoğlu - (Anadolu Ajansı Adana Muhabiri) -
. TÜRK -KÜTÜPHANECİLER - DERNEĞİ .......;..
ÜRGÜP ŞUBESİ GENEL KURULU TOPLANDI
Türk- - Kütüphaneciler Derneği Genel Kurulu 8 'Eylül 1062 . Cumartesi - günü toplana­
rak yeni şube organları ile "TK-.D. - I. Kurultay ı’na katılacak -şube temsilcilerini seçmiştir-
Genel . Kurul -Başkanlığına Süleyman Yavuz, - Başkanvekilliğine Celâl - Taşer ve Yaz­
manlığa. da İsmail Demirta-ş seçildikten sonra gündeme geçilmiş, Yönetim'. Kurulu faali­
yet . raporunun oku'amasındua - sonra- - rapor üzerinde müzakere . açılmış,-ve - Yönetim - Kuru­
lu -ibra . edilmiştir. -
Daha ' sonra -seçimlere geçileelk Yönetim Kuruluna Mustafa Güzelgöz, . Süleyman . 
Yavuz, Ömer Çabuk, Bekir Koca ve Ziyaeddin Yıldızhan; Denetleme' Kuruluau İlyas 
Süer, İsmail Demirtaş ve . -Celâl Taşer; Hayityıt-. Divanına Mehmet - Durusu, Ömer - öz- 
bakır ve Hasan Mızrak - seçilmişlerdir.
Kurultay temsilcilikleri için yapılan seçim sonunda da, hu . seçimi Süleyman Yjtvuz, 
Bekir- Koca ve ' Ziyaeddin Yıldızhan’m kazandıkları anlaşılmıştır.
Yönetim ' Kurulu ' üyeleri arasında yapılan işbölümünde - ise ' Mustafa Güzelgöz -Şube'' 
Başkanlığına, . Ömer - Çubuk Yazmanlığa - ve Bekir - Koca - da Saymanlığa seçilmişlerdir.
Bu işbölümüne göre, T.K.D. Ürgüp . şubesinin - I- Kurultay temsilcileri -Şube . Başkan. 
ve Yuzmaatma- da ,katı.lmaityle şu üyelerden . ibaret olacaktır: Mustafa .Güzelgöz, - Ömer ...- 
Çubuk, ' Süleyman Yavuz, Bekir Koca ve Ziyaeddin Yıldızhan. r .
T.K.D. KAYSERİ ŞUBESİ GENEL - KURULU TOPLANDI
Türk Kütüphaneciler Derneği Kayseri Şubesi -Genel Kurulu, Eylül 1962. -tarihinde 
toplanarak T-KjD. T. ' Kürültayı’na katılacaki şube İemstlc■tl'lriai -seçmiştir. -Şube Başkanı 
ve Yazmanı ile yeniden -seçilen 3 üyeden ibaret -bulunan Kayseri -Şubesi Kurultay'' tem- 
sildleri şunl^l^rdjr1 Mehmet Ataberk (Şube Başkanı), -Mübeccel Çörekçi - "Şube . Yazma­
nı), ' Mehmet Tekdemir, Mustafa Cezaoğlu -ve Osman Seçilir. ,
MİLLİ KÜTÜPHANE - İKİNCİ EK - BİNASI - İNŞAATI
Koleksiyon 'baKtmtndan -sür’atle gelişmekte olan Millî Kütüphaneyi içinde bulundu­
ğu sıkışık . durumdan kurtarmıar.-; ve- âcil - .yer ihtiyacım karşılamak maksadiyle, bu ku­
rumun işgalinde bulunan binaya - ikinci bir ek. yapılmasına- karar verilmiştir.... .
İnşaat işi 24 Temmuz 1962 de, Müteahhit Yüksek Mühendis Salih Zeki Yonat'a 'iha­
le edilmiş ' ve 1 Eylülden itibaren de -binaaıa temel hafriyatına -buşlantlmışttr. .......
1.200-000 liraya çıkacak olan yeni ' -binanın temel atma töreni 7 ' Kasım ' 1962' Çarşam­
ba günü saat 15-00 de yapılmış, törene Devlet .. BuKuii ve. Başbakan Yardımcısı prof. -Dr. 
Turhan - Feyzioğlu, - içişleri Bakanı Hıfzı - Oğuz - Bekata, Milli - Eğitim. Bakanı - Prof,. - Dr.
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Şevket Kaşıt Hatiboğlu, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı ve Müsteşar yardımcısı, Millî 
Eğitim ve Bayındırlık BukualıKlart ileri gelenleri, dâvetliler, Millî Kütüphane mensup­
ları -hazır buhımmışlardır. Temel atma töreninden önce Millî Küiüphuneata -büyük oku­
ma salonunda toplanan davetlilere, Millî Kütüphane -Müdürü Adnan ötüken. tarafından 
yeni ek bina ve taşıyacağı özellikler hakkında izahat verilmiş; daha, sonra törenin ' ya­
pılacağı inşaat sahasına. geçilmiştir. Burada, kurban kesilmesinden -sonra davetli -ba- 
kualar ve -bakanlıklar erkânı, hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle temele ilk harcı -koy­
muşlardır- Te.mele, ilk harçlar atıldıktan sonra, bir kavanoz içinde -Bakanların, Müs­
teşarların ve -Millî Kütüphane Müdürünün imzaladıkları bir -hatıra yazısı da konul- 
muşdır.
Temele -harçların konulmasını -takiben Millî Eğitim Bakanı Millî Kütüphanenin,
önemini belirten kısa bir konuşma .yapmış ve tören böyleee sona ermiştir.
Bu törenden sonra. tekrar kütüphanenin Büyük okuma. salonuna- alınan davetliler 
buradh- hazırlanan büfede ağırlanmışlar ve Millî Eğitim -Bakam Şevket -Kaşit Hatib­
oğlu "kinci bir konuşma yapmıştır. Kütüphanenin -toplum -hayatındaki yerinden ve öne­
minden bahseden Bakan, -kütüphanelerin gelişmeleri konusundaki 'çalışmaları kısaca, 
izah etmiş ve Millî Kütüphanenin esas binasının biran evvel inşaası için gerekli gay­
retleri- esirgemiyeceği-ni belirtmiştir.
Tören, Bakanın ilgi ile takip edilen bu -konuşması ile son bulmuştur.
Bu töreni müteakip başlıyım inşaat -büyük- bir hızla. ilerlemekte- olup, 1963 yılı güz 
aylarında -hizmete açılabileceği sanılan bina, 3 depo -katı ile 3 -hizmet katını -ihtiva ede­
cektir. Bu binanın, kütüphanenin en geniş -koleksiyoaunu sahip olduğu süreli yayınlara 
tahsis edilçceği: depolarında miinha.iıraa -bu yayınların muhafaza edileceği, 1- katında 
Süreli Yayınlar Bölümü’nün çalışımı büroları ile cilt atölyesinin burada hizmete devam 
eıleceği, ikinci katın süreli. yayınlar okuma salonu olarak düzenleneceği, 3 üncü -katın 
ise, -gerektiğinde sergi açılabilecek bir güzel saaailar galerisi olacağı, sergi açılmadığı 
zamanlar -da bu salondan yine süreli yayınlar okuma salonu olarak faydalanılacağı 
öğrinilmf•şiir'
ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI
Her yıl düzaı"ıamektı olan Dünya Çocuk Kitapları Haftası, 19 Kasım 1962 pazartesi günü 
basllyerak 25 Kasım 1962 Pazar günü sona e -milistir.
Bu müaaslbıtlı Millî ' Eğitim Bakanlığı -Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından Namık 
Kemal Ortaokulu Konferans Salonunda Türkiye. Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere, Irak, İtal­
ya, Japonya ve Yunanistan'da yayımlanan çocuk 'kiiaplanadaa müteşekkil bîr -kitap -sergisi dü­
zenlenmiş ve sergi «hafta» nın ilk gününde, yani 19 Kasını 1962 Pazartesi günü saat 
10'00 da yapılan bir törenle açılmıştır.
Törene Milli Eğitim Bakan. Vekili ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, Millî Eğitim Bakanlığı
erkânı, Kütüphane!--;' Genel Müdürlüğü mensupları ve Ankara kütüphanecileri ilb bazı d•âvıtltlır 
katılmışlardır.
Törenin açılış konuşmasını yapan Bülent Ecevit, Çocuk Kitapları Haftası'nın lüzum ve öne­
mine işaret ıttiKten sonra çocuk kitapları üzerinde durmuş ve sözlerini şöyle bitirmiştir:
^Sergiyi açarken, Türkiyemizin geleceği -olan Türk çocuklarına, bütün ulusların bağı olan 
dünya çocuklarına vç çocukların medir,» lırini, «niçin.» lerini, «nasıl.» larını cevaplandu-abi.
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lan eğiticilere, çocuklara onların sevip beaimstyebileeeği eserler verebilen y.asuelura sevgi ' ve 
saygılarımı . sunarım.»
Bundan sonra Bakan, Serginin bulunduğu salonun kapısında bulunan kordelâyı keserek 
sergiyi --açmış ve sergi .misafirler tarafından büyük ' bir ' IBgl ile -gezilmiştir.
Çocuk Kitapları . Haftası iürısiace açık tutulan bir sergi AnkaralIların büyük . ilgisine - maz" 
har olmuştur.
Hafta münasebetiyle yurdumuzun birçok yerinde -de -bu çeşit sergilerin açıldığı öğrenilmiştir.
ÇOCUK VE HALK. KÜTÜPHANELERİ İÇİN 291363 LİRALIK KİTAP ALINDI
Kütüphaneler - Genel Müdürlüğünden alman. bilgiye göre, 1962. - yılında - halk ve - çocuk- kütüp- 
haaılerlata kitap ihtiyacını karşılamak üzere 201.363 lira narfedil^aştir... Çocuk -kütüphaneleri 
ihtiyacı 'için satın alınan göze ve kulağa hitap eden araçlara sarfedilen ödenek işe 75.000. .lirayı 
bulmaktadır.
1962 YILINDA HALK KÜTÜPHANELERİNDEN İSTİFADE EDENLER
1962 ytltadu, yurdumuzdaki halk kütüphanelerinde okunan kitap . sayışı . 4.826.157 olarak 
teşdit edilmiştir, ödünç verme servislerinden alıaaruk okunan 171.835 kitap bu miktara - - . dahil 
değil>dir. ■^kisi'toplandığıadu halk kütüphanelerimiz koleKstyoaundu bulunan kitaplardan 4.997.992 
sinin ' okuyucular tarafından okunduğu anlaşılır. .
Ayrcca, Halk kütüphanelerimize bağlı ödünç verme servislerinde üye olanların . «ayısı 
35.505’e- -yükselmiştir. .........
1962 YILINDA KÜTÜPHANE YAPTIRMA DERNEKLERİNE YAPILAN YARDIM
1962 yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce Kütüphane Yaptırma Derneklerine 100.000 
liralık yardım yapılmıştır. Bu meblâğın dağıtılışı şöyledir:
İsparta - - Yalvaç İlçesi . Kütüphane Yaptırma . Derneğine 2.000 - lira, Burdur - - Merkez Çocuk 
Kütüphanesi Yaptırma Derneğine 12.000 lira, Adana - Kozan İlçesi Kütüphane Ysp^M Derneğine 
10.000 lira, Afyon - . Merkez Kütüphane Yaptırma Derneğine - 5.000 - lira, Konya - . Akşehir ' Kü­
tüphane ; Yaptırma Derneğine 5.000 . lira, Kütahya . - Merkez Kütüphane Yaptırma Derneğine 
10.000 lira, Adana . Ceyhan Kütüphane Yaptırma Derneğine 10.000 lira, -Manisa _ Akhisar - Kü­
tüphane ' Yaptırma Derneğine 5.000 lira, Nevşehir - Kozaklı Kütüphane Yaptırma Derneğine 5,000 
lira, Nevşehir - Derinkuyu Kütüphane Yaptırma Derneğine -2.000 -üirUi- Nevşehir - . Avanos .- Kü­
tüphane Yaptırma Demeğine 4.000 -lira, Tekirdağ . Merkez Kütüphane Yaptırma - Derneğine 
20.000 lira ve Kayseri - Merkaz Kütüphane Yaptırma Derneğine 10.000 lira.
HALK KÜTÜPHANELERİ . MEMURLARI
1962 yılında yurdumuzdaki halk kütüphaneleri kadrolarına 16 yeni tâyin yapılmıil, buna 
karşılık T’si istifa suretiyle, biri de ölüm sebebiyle- - 8 kütüphane memuru vazifelerinden ayrıl­
mışlardır. .' Bu yıl içinde, bir de çocuk kütüphanecisi öğretmen vefat -etmiştir.
Bu yıl ' içinde terfi eden kütüphane memurlarının sayısı ise' 43 -dür.
MİLLİ KÜTÜPHANEYE YARDIM DERNEĞİ XV. GENEL KURUL TOPLANTISI
Millî Kütüphaneye Yardım ' Derneği XV. Genel Kurul toplantısı, 12 Ocak ' 1962 -Cuma günü 
Millî Kütüphanede yapılmıştır. Adnan ötükıa’ia Baş■kaalığtada yapılan genel kurul - çalışmaları
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sırasında' Yönetim Kurulu ve Raporları okunup bunlar üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra 
Yönetim Kurulu ibra edilmiştir. Üyelerin teklif ve dilekleri tesbit edildikten sonra seçimlere ge­
çilmiş . ve dernek organları şu .şekilde . teşekkül . etmiştir. ■■■..•
Yönetim Kurulu: Prof. Cemal Arif Alagöz (40 oy), Adnan ötüken (40 oy), Türkân Poyraz 
"36. . .oy), Abdülkadir Saigır.AŞO .oy), .Necla Atasağu.n (33 . . oy), Şükrü . Sezener, - "33
oy), Ahmet .Borcaklt (31 -oy), Zican Vuralhan (31. -oy), Nebahat Erdem (30 . - oy),,
Hüsnü Gençosmanoğlu (30 oy), Edibe Birsen (28 oy), Mefharet Direr (28 -oy), Muallâ Yaman 
(21 - - oy) ve Yakut Yaman (21" oy). • ■ .
Denetçiler: Ahmet, Ertiiık "34 <>y); Fevzi .GütuIp . -(•31-,.oy),. Mürüvvet Akşu (27.py) ve Naci 
Cidal (23 oy).
.. . Yönetim Kurulu işbölümü yapmış . ve . Dernek Başkanlığına Prof. Cemal . -Arif Alagöz, asbaş- 
kanhğa - Hüsnü . Gençosmanoğlu, - genel. . yazmanlığa Aıbdüi.kadir. Sa'gir - - ve - saymanlığa Sükrü - Se.. 
zener getirilmiştir. .
MR. - - ROBERT - F, OGDEN’İN" ZİYARETLERİ
. . Amerikan. Mil.î - Kütüphanesi (Library Of - Congress) nin Yakın . Doğu - Bölümü - -şefi Robert F. 
Ogden, Ocak - ayı .sonlarına doğru Ankara'ya gelmiş . ve bazı ' kütüphaneleri ve - küiüphaaecilikltl 
ilgili kurumlan -ziyaret etmiştir. Ziyaret - ettiği- kurumlar arasında- D.T.C.F. Kütüphanecliik Bö­
lümü ve Millî Kütüphane de vardır.
. ■ Türk Kütüphanecileri ..Derneği Ankara Şubesi - de, - bu - ziyaret - münasebetiyle, - ' Mr. Ogden’c 
Dr akşam yemeği. vermiştir. 31 Ocak 1962 - Çarşamba akşamı Karpiç Lokantasında--verilen ' bu 
yemeğe TKD -Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Amerikan Kütüphanesi -Müdürü ve bazı 
kütüphaneciler . katılmışlardır. . , , -
ALTI ' AYDA " BASILAN -KİTAPLAR'
İstanbul’da bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve -Rıiimlırt D^sdeme Müdürlüğü­
nün ' hazırladığı resmî bir' tsiaitsiiğe 'göre, ' 1962 yılının -ilk yarısında yurtta basılıp derlenen eser- 
lebiin' sayısı tam 2.062'dîr. Bunlardan ' 1,775’i ' telif, 287’si tercümedir; 1.332’si kitap, 730’u bro­
şürdür. Broşürlerden 5'i nota, 4'ü harita ve plândır. İiiaabul'du 1.286, Ankara’da 574, başka yer;,. -. 
lerde '202 eser ' basılmıştır. Konu iıaıflaadırmuit da şöyledir: . 'Sosyal -bilimler 627, edebiyat 373, 
tatbikî halimler 337, genel. eserler. 232, biyografya _ tarih - coğrafya 154, - lin 113, güze) sanat-, 
lar ve ' spor 88, nazarî bilimler 68, -dil 45, . felsefe ve a'lilâk 25,. -yabancı dillerde İH eser yayın- 
lanmıştır:'İngilizce 68, Fruastz,cu .19, Ermenice 12, Arapça 5, Rumça .4, Almanca 3, - Geçen . yılın . 
bu döaımtade ise, ancak 2.001 eser basılıp -derlenmişti, . ....... , .. , . ,
DERLEME MÜDÜRLÜĞÜNE İFADENİ . RAF-TESİSATI YAPILDI
İstanbul'da bulunan . Millî .. Eğitim . 'Bakaaltğt . Basma . Yazı ye Resimlen Derleme Müdürlüğü 
binasına madenî' raf tesisatı. yaptırılmıştır. Ço.ktanberi duyulan bir ihtiyaca cevap - verecek . olan ... 
bu tesisatta, Türkiye’de ilk. . defa . olarak, . -İagiltere’dea ithâl edilen Dexion malzemesi kuliantimtş- 
İi;. Raf tesislerinin maliyeti 6.350 Hradır.
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5-12' . Şubat. 1962 . tarihleri .-arasımla Ankara'da .-toplanmış bulunan.. VII. Milli . Eğitim 
Şûras'ıTıa, Türk . Kütüphanıci.iır Derneği .adına . Genel - Başkan Doçent D". . Osman - Ersoy , 
davet 'e.dilhıiitti;..........  '
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Şûra -toplantıları boyunca, Derneğimizi Şûra' Genel- Kurulunda ve Kültür '-Fauliyeillri 
Komisyonunda temsil eden Dr. Ersoy’la birlikte Genel Başkan Yardımcısı Ruşen Alaylu 
lıoğlu, Genel Yazman Abdülkadir Salgır, Genel Sayman Neomeddtn Seferc'oğlu ve . T.K.D. 
Ankara' Şubesi üyelerinden Özer Soysal da toplantılara müşahit sıfatıyla ' katılmışlardır.
VII. Eğitim Şûrasında diğer eğitim konuları ve plânları yanında Kütüphaneler Plâiı- ■’ ' 
lama Komitesi raporu üzerinde de tartışılmış ve teklif edilen rapor, bazı -küçük değtşiKltK- 
lerlı kabul edilmiştir. ,
CENTO KÜTÜPHANECİLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ
Merkezî Andluşmu Teşkilâtı (Central Treaty Organisation - CENTO) -tarafıadaa dü- 
şenlenen -CENTO - Kütüphaneciliği Geliştirme Semineri 12-17 ıMart 1962 tarihlerinde Anka­
ra’da, Dil - ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Amerika - Birleşik Devletleri, ' İngiltere, İran, 
Pakistan ve Türkiye - temsilcilerinin iştirâki ile yapılmış' ve tartışmaların sonucu bir - ra­
porla tubR edilmişti t ."1). ;
Semlner’la maksadı, «Iran, Pakistan ve -Tü."^^-'- özel kütüphanecilik - meBeieler'nii 
yeniden İaeılemeki bu üç ülkeyi blrlbirine bağlıya- kuvvetli kültürel bağların mütalâasın- . 
daa yöa alacak işbirliği tmkâalarıaı araştırmak». idi. Semtaer, CENTO Kültür Bölümünün 
himayesinde, ilk defa olaraık kütüphanecilik meselelerinin tartışılması -bakımıadaa - da - de­
ğer taşımakta tdt.
Seminerin toplanması tle ilgili ilk teşebbüs, 1961 yılında, .o zamaa Dil ve Tarth-Coğ- 
rafya Fakültesi - Kütüphanecilik Bölümünde Kürsü Profesörü olan Dr. Cari M. White tara­
fından yapılmıştı. Teşebbüsün CENTO ' Kültür Bölümünce uygun mütalâa edilmesini ' mü­
teakip bu teşkilâtla Kültür Ataşesi Mr. Qutb ilgili hükümetlerle ve Ankarnda Millî -Eğitim 
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, - Millî Kütüphane Müdürlüğü ve Türk Kütüpha­
neciler Derneği île temaslarda bulunmuş ve seminerta Ankara’da toplanması - içta gerekii 
tedb'irler uIii^işİi.
Varılan anlaşmaya göre Seminer'e . CENTO'ya bağlı .5 ülkeyi temsilen birer kütüpha­
neci -katllucaktı. İlgili hükümetler tarafından görevlendiren' bu iemsiictier şunlardı:
A.B.D. temsüctsi : James Van Lulk (Istanbul Robert Kolej Kütüphaneleri Müdürü)
Ia-gtltere ” : ■ Frank M. Gardner (Luton- Merkez - Kütüphanesi Müdürü)
Iran ’ ‘ : -Nasır Şerifi (UNESCO Eğitim Bölümünde- görevli uzman) '—
Pakistan - ” " Nur us Safa "Pakistan Kütüphaneler ve'Arşivler -Dairesi" Müdürü))
Türkiye : Aziz Barker "Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Geael Müdürü)
'Bemjaerin raportörlüğü -görevi de, Ingiliz Kültür Heyetl'aln Orta-Doğu Bölge Kü­
tüphanecisi Mr. ■ John Febjuson’a verilmişH.
Ayrıca,- isteyen ülkelerin kütüphanecileri de, -bu seminere, öy . hakkı olmadan katılubi- ’ 
leceKlerdi. Nitekim, Türkiyedeki Amerikan Kütüphaaıleri’nin Müdürü -Mis* Ann's7 M. Da­
vis, Amerika. adına seminere kutılmukta idi. Türk kütüphanecilerinin ' seminere' - katılma 
imkânları, evsahtbt olmak dolayısıyle, çok daha fazla idi. Türk Kütüphaaectleri de "bu - fır- 
sattaa faydalanmayı düşünmüşler, seminere geniş bir kadro ile katılmağa karar vermiş­
lerdi. - Çeşitli- ıkur-umart temsilen ' seminere katılan Türk kütüphanecileri şunlardı:
Kütüphaneler Geael MüdiirlUğü’aü - tımsillın: -.İsmet .Parmaksızoğlu (Genel Müdürlük 
uzmanı).
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Millî Kütüphane’yi teaısilen: Adnan Ötiiken (M.K. Müditrü) ve Abülkadir- Salgır (M.K. 
Başuzmanı).
D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü'nü temsil nı: Dr. -Osman Ersoy (Doçent), Miss . Nan;. 
ce O’Neall "Uzman), Özer Soysal (Asistan), Necmeddin Sefercioğlu (Asistan) ve Günal 
öcal (Asistan).
Türk Kütüphaneciler Derneği'ni teıısileıı: Ruşen A'laylıoğlu (Genel Başkan Yardım­
cısı), Ilhan - Kum "Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi), Solmaz Izdemir (Genci Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi) ve Dr. Belin U. Yurdadoğ (TKİ). Ankara Şubesi -Başkanı).
Semineri katılan' bu kütüphanecilerde— başka, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, yur­
dumuzun çeşitli yerlerinde görevli 12 kütüphane müdiirüııü de sıminır - çalışmasını müş.i- 
htt 'olarak takip etmelerine .imkân sağlamak üzere Ankara'ya - çağırmıştı. - Bu kütüphaneci-- 
lev;' Huİİİ Dener (İstanbul Süleyımtııiye. Kütüphanesi AIİİ.),- Muzaffer Gökmaıı (İstanbul 
Beyazıt Kütüphanesi Mü.), İbrahim Mutlu- (İstanbul Itagıppaşa Kütüphanesi - Mhı),-Ruhi 
Mutlu (İzmir Atatürk Genel Kütüphanesi Aid.), Muammer Ülker (Amasya- - - Beyazıt Genel 
Kütüphanesi -Mtl.), Mehmet Ataberk (Kayseri Geael Kütüphanesi AIİİ.), -Abdülkadir . Köylü 
"Niğde. S-ımgurbey Geael - Kütüphanesi Mtl.), Ilhan Erdemli (Çorum Genel ' Kütüphanesi 
Cçlâleddin Kişrr.ir (Konyg Genel -Kiitiiphaiesi Mltlürt))■ - Nâdir Ricaloglu "Bursa . Ge­
nel. Kütüphanesi- Al'lüliitıii), Nuri Güngör (Aydın - Genel Kütüphanesi Alliüiiril) ve ' Mustafa 
Güzelgöz (Ürgüp Tahsinağa Geael Kütüphanesi All^üdiirü) idi.
Ayrıca, Kütüphaneler Genel Mlülüı•tiiğü. seminer münasıbıtiylı .geniş bir faaliyet gös­
termiş, yazımı ve basma eserlerden mürekkep 'büyük bir kitap sergisi açmıştı. Ankara'daki 
Amerikan ..Haberler Mıerkezi . ve - İngiliz Kiil-tür Heyeti de' 'kütüphanecilikle ilgili kitaplaı- 
dan müteşekkil . sergileri ile bıı sergiye .katılmış-, - Dip ve "Tarih - Coğrafya Fakiiltisi'niıı ge­
niş holti milleHerarası bir sergiye sahne - olmuştu.
Seminer’lıı açılış töreni 12’ Mart 19(i2 Pazartesi giiııü - saat 1O.HO'da, Dil ve Tarih -Coğ­
rafya Faküttlil'n'n Abdulhak Hamit Saloau’nda yapıldı. Toplantıya yukarıda - zikredilen 
zevatla birlikte. A^l^^lil Eğitim -Bakanı H.'lmi İncesulu ve- Alilli. Eğit' im Bakanlığı ileri - gelen­
leri, C.FNTO’autt Ankara Me-kezindeki görevliler, Ankara kütüphanecileri ve diğer - davet­
liler katılmıştı.
Tören, Türkiye Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu’nua açış konuşması ile başladı.
Bakaa bu konuşmasında Semlaer'e katılan 'delegelere «hoş geldiniz» demiş, CENTO'- 
nun isKii'I hiı andlaşma teşkilâtı .olmaiına rağmen, -bölgedeki ülkeleri- kültürel bağlarının 
kuvvetlendirilmesinde oynadığı önemli "role dikkati çekerek ' sözü ' seminere getirmiş -ve bu 
seminer-dea -beklenen faydaları belirterek, sözlerine son vermiştir.
Millî Eğitim Bakanından sonra sıra .ile kürsüye 'gelen CENTO.Genel Sekreteri - Dr. Ati 
Abbaa Kalatbari, İran temsilcisi Dr. Nasır Şerifi, Pakistan -temsilcisi M. Nurus Safa, Tür­
kiye temsilcisi Aziz Berker, İngiltere' temsilcisi- Frank M. Gardner ve Amerika t.ımiilcisi 
Dr. James Vaa ' Luîk 'seminerin önemini ve CENTO bölgesi ülkeleri için- sağlayacağı fayda­
ları belirtmişlerdir. CENTO ' Kültür Ataşesi Mr. Qutb'un yard içinden' ve dışından giden 've 
seminırı başarı dileyen telgrafları okumasından sonra tören sona ermiştir.
Dalın sonra toplu linkle Dil ve TaHh.- Coğrafya Faıkültesihıia büyük mermer holüne 
inilmiş ve Türkiye, Amerika 've İngilterelin' ''iştirâki ile hazırlanan büyük kitap . sergisi 
Millî Eğitim Bakanı taraflıda— açılmıştır.. Davetlilerin -büyük- bir ilgi ile takip ettikleri . bu 
sergide, kitaplardan başka, halk kütüphanelerimizin çalışmalarım gösteren çeşitli panolar" 
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da mevcuttu. - Kütüphane mimarîsi ile -ilgili Amerikan Haberler Merkezi panoları da -dik­
kati çeke— sergi malzemeleri urusında idi.
Kitap sergisinin gezilmesini müteakip temsilciler, Ankara’da bulunan Anadolu kütüpr 
hanecileri ve bir kısım Ankara kütüphanecisi Anıl - Kâbir’e giderek Atatürk'ün - 'manevî 
huzurunda saygı duruğunda bulunmuşlar ve kabre bir çelenk .koymuşlardır.
öğleden sonra seminer için -huzırlanaa D.T.C.F. Kütüphanecilik Kürsüsü Kütüphane­
si salonu’ndu çalışmalara başlanmış ve çalışmalar 17 Mart 1962 - Cumartesi gününe kadar - 
devam etmiştir' Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki oturum yapan delegeler, 
genellikle sabahları diğer ıkattianların da bulunduğu toplantıda - mes’eleleri . münakaşa - edi­
yorlar. öğleden sonraki oturumlarda ise yalnız kendileri toplua.aruk .genel toplantıda - varı­
lan sonulları karara bağlıyorlardı.
17 Mart 1962 Cumartesi günü yapılan -son oturuma, Türkiye temsilcisi Aziz Berker 
Katılmudığı için D'T.C.F' Kütüphanecilik Kürsüsü Doçenti ve Türk Kütüphaneciler Der­
neği Genel Başkanı Dr. Osman Ersoy başkanlık etmiştir' Bu oturumda sıra ile Pakistan . 
temsilcisi Mr. M. . Nu**us Safa, A.BJ) İemsilctsi Dr. James Van Lulk, İngiltere -temsilcisi 
Frank A. Gardner, Seminer raportörü Mr. John Ferguson, Amerika adına seminere . kuİtlaa 
Miss Aaae ' Davis, Türk Millî Kütüphanesi . adına Abdülkadir -Salgı r, Türk . Kütüphaneciler 
Derneği udı—u Solmaz tzdemir, D)T)O)F) Kütüphanecilik Bölümü.adma -Miss .Mance ONealL 
CENTO Kültür Ataşesi Mr. A. Qutb söz alarak seminerde varılaa . sonuçların önemini, bu 
sonuçlurıa CENTO bölgesi ülkelırintn kütüphaneciliğinde genlg ufuklar açucağınli semi­
nerin bölgenin kütüphanecilik meselelerinin ve bunların kul -çureleriain tesbiti bakımlı­
dan çok istifadeli olduğunu bıltrtmtsleri bu semineri tertiplediği için CElNTO'yu teşekkür 
etmişlerdir. Yabancı 'temsilciler Türk meslektaşlarından -gördükleri yakın ilgi ve misaftr- 
perverliKiın duydukları memnunluğu - du belirtmişlerdir.
Bunlardan sonra oturum başkanı Dr. Osman Ersoy temsilcilere teşekkür etmiştir.
Seminerin so— ko—uşması—ı yapan CENTO Genel Sekreter Yardımcısı Mr. ■ H, Am-uze- 
gardan sonra Dr. Ersoy, bu gibi seminerleri— tekrarlanması dileğiyle semineri kapamıştir.
Seminer sırasında, Pakistan -temsilcisi -Mr.. Nurus .Safa tarafında— «Pakistan'' Kütüp- 
haaılı-i»i Türkiye temsilcisi ve Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz B.enker tarafında— - «Ço­
cuk Kütüphaneleri», Millî Kütüphane Müdürü" Adaua ötüken taraflıdan «Türk Mi-llî Kü­
tüphanesi», Kütüphaneler Genel Müdürlüğü uzmunt İsmet Paımaksızoglu tarafından «Tür- 
kiyede Yazmalar Üzerinde Çalışmalar», Ankara 'Genel Kütüphanesi 'Müdürü 'Dr. Selâhat- 
İta Çetintürk tarafından «Halk -Kütüphaneleri» ve Millî Eğitim. Bakanlığı mensuplarında— 
Ahmet Sevinç tarafından «Okul Kütüphaneleri» konulu birer tebliğ de verilmiştir.
' TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞI'NİN CENTO TEMSİLCİLERİ
ŞEREFİNE VERDİĞİ 'YEMEK
Türk Kütüphaneciter Derneği - Genel Merkez Yönetim.-Kurulu . 12-17 - Temmuz 1962 -ta­
rihleri arasında Ankara’da yapılan CENTO Kütüphaneciliği Geliştirme -Semineri -münase­
betiyle bu - seminere katilan -CENTO Ülkeleri temsilcileri şerefine bir öğle -yemeği vermiştir.
14 Mart 1962 Çarşamba günü saat 13.00 de Bulvar Palas salonlarında verilen bu . yeme­
ğe Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İraa, Pakistan ve Türkiye temsilcileri -üe Semi­
ner raporiörrüi CENTO - Kültür utaşest Seminer münasebetiyle Ankara'da bulunan 12 Türk 
halk kütüphanesi müdürü, Türk . Kütüphaneciler .Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri, T.K'D' Ankara Şubesi üyeleri ve Aakurulı kütüphaneciler katilmışlardır.
8^ türk kütüphaneciler
Nöş" e - 'içinde " -devam ' eden yemek iıraimda T.K.D. Geael Başkanı 'Doçent Dr. Osman . 
Ersoy bir - konuşma yaparak Türk Kütüphaneciler - Derneğini—- böyle güzide bir meslektaş 
topluluğunu- btrarada ve Derneğin mtiartıt olarak . görmekten .duyduğu mem—u—luğu bıliı•t- 
miş,. yemığe.Katıla -tgra ,tışekkür ıtmiştir) ' . ,
Yemek sırasında - Anadolu - kütüphanecileri Türk ' " Kütüphaneciler'" -Dıraığt şubelerinin, 
açılması konusu - üzerinde durmuşlar ve Derneği— yurt çapında yayılmasını sağlamak üzere 
gayret ' sarfedıceklertni söylemişlerdir'
ÇENTO -SEMİNERİ MÜNASEBETİYLE MİLLİ . KÜTÜPHANE’DE ' ÇAY VERİLDİ
'Millî' ' Kütüphane Müdürlüğü, CENTO Semineri' dılegı ve temsilcileri ile A—kurU - kü- ' 
tüph'ıiıecilertatıı ta-ışmusı—ı sağlamak üzere, 16 Mart 1962 Cuma gü—ü saat 17.30- da,- Millî 
Kütüphane 2 nct Süreli Yayınlar Salonunda -bir çay vermiştir.
ÇUya, CENTO' dılıgılıri, Seminer münasebetiyle Ankara'da -bulunan- kütüphane'mü­
dürleri, " Türk K■ütüphaalcilır Derneği Genel - Merkez ve Ankara '' Şubesi temsilcileri ve " üye­
leri, ' bazı Ankara kütüphanecileri ve Millî Kütüphane mensupları katılmışlardır.
. '-"Sami'm-î - bir h'ava - içinde -geçen bu topla—tıdaa sonra misafirler Millî- Kütüphaneyi gez- 
m■liJleove•ûKüiüphaneatn - çalışmaları. hakkında -bilgi )tlınışlar.dır.
-■' TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ ' d
KAYSERİ" ve . 'ÜRGÜP ŞUBELERİ KURULDU
.;Tttrk" Kütüphaneciler - Derneği -Genel . Merkezi Yönetim Kurulu - - 16 Mart 1962- tarihi—de 
yaptığı toplantıda, Derneği— Kayseri '. ve ' Ürgüp ' şubelerini açmak üzere - müracaat eden - mes­
lektaşlarımızın . bu dileklerini kabul ederek kendilerine şube açmu yetkisi vermiştir. Şube 
açmak- üzere"litüracaat eden ve ke—dilerine yetki verilen' meslektaşlarımız şunlardu’:
Kayseri ' .Şubesi "Kurucuları:
Mehmet Âiabırk "Kayseri Genel Kütüphanesi Müdürü)
■ - - - 'Orhun - Yücer ' (Kayseri ' Genel Kütüphanesi Memurlarından)
" -■- ' Mehmet Tekdemir " (Kayseri Genel' Kütüphanesi Memurlarından)
Mübeccel Çörekçi (Kayseri Genel Kütüphanesi ' Memurlarından) ..
_ t Osman -Seçilir - "Kayseri - Genel Kütüphanesi Mücıllldir
i Mustafa - . Ciz-oçIu - "Kayseri . Genel Kütüphanesi 'Müeıllidir
Ürgüp Şubesi -Kurucuları:
Mustufu-Giizelgöz - (Ürgüp Tahiinağa- Genel -Kütüphanesi - Müdürü)
Süleyman Yavuz (Ortahisâr ' Hüseyin ' Gulip. Efendi . Kütüphanesi Memuru)
Ömer Çubuk "Ürgüp Tahsi—ağa Kütüphanesi Merkez Memuru)
■' Ziy^dd’- - Yıldızhan- "Ürgüp" Mustafapaşu Köyü Halk İare Servisi Memuru)
Celâl - 'Taşer "Ürgüp Çökek Köyü Halk îare Servisi Memuru) » ■
Ktsa -zamanda ' ilk ' ' genel - -kurullarını - toplayan bu- şubelerimizde şube - organları - şu" - .şekil­
de teşekkül . etmiştir. .................
Kayseri ' .Şubemizde: :
a)- Yönetim Kurulu: ' Mehmet Ataberk- (Buşka—)', M-üblccıl Çörekçi ' "Yazman), - Rifat 
Birgen - "Sayman),' Mehmet -Tekdemir ' (Üye)' ' ve ' Orhun - Yücer (Üye) - , ;
ib) Denetleme' Kurulu: ' Osma- ' "Seçilir, Çelik ' Bozdoğan ve - Hacı Ali " Acr .. 1
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c) Haysiyet Divanı: Mustafa Cezaoğlu, Erdoğan Üalü ve Hucı Alt özdemir.
ÜrgUp Şubemizde:
a) Yönetim Kurulu: Mustafa Güzelçöz (Başkan), Ziyaoddin Yıldızhan "Yazman), Bekir 
Kocu "Sayman), Süleyman Yuvuz (Üye) ve İsmail Demirİas "Üye)
b) Dınet:lemı Kurulu: - Ilyas Slier, Celâl Taser ve Ömer özbakır
1962 YILINDA AÇILAN HALK KÜTÜPHANELERİ
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından 1962 yılı içinde 18 yeni halk kütüphanesi açıl­
mıştır. Bunlardan bazılurı, Ankara . Beypazarı İlçe Halk Kütüphanesi, Ankara - Kırıkkale İlçe 
Halk Kütüphanesi, Antalya - Serik İlçe Halk Kütüphanesi, Aydın _ Bozdoğn İlçe Halk Kütüpha­
nesi, Bilecik - Gölpazurı İlçe Halk Kütüphanesi, Bolu - Mudurnu İlçe Halk Kütüphanesi, Bursa - 
Mudanya İlçe Halk Kütüphanesi, Kastamonu - İnebolu İlçe Halk Kütüphanesi, Kayseri _ Develi 
İlçe Halk Kütüphanesi, Konya - Hadim " . Taşkent Bucağı Halk Kütüphanesi, Konya - Karapınar 
İlçe Halk Kütüphanesi, Nevşehir - Avanos _ Genezin Bucağı Halk Kütüphanesi, Nevşehir - Ava­
nos - Topaklı Bucağı Halk Kütüphanesi, Nevşehir - Kozaklı İlçe Halk Kütüphanesidir.
Öğrenildiğine göre, 1962 yılında açılan çocuk kütüphanelerinin sayısı da 26’yı bulmuştur.
